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Honorables integrantes del jurado, de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, dejamos a vuestra disposición la 
revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado: Uso del Recibo por 
Honorarios Electrónico y la Satisfacción percibida de los Contribuyentes que 
prestaron servicio en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social en el 
año 2012, realizado para optar el Grado de Magister en Gestión Pública, el cual 
esperamos sea un referente para otros, que conlleve a su posterior aprobación. 
 
En tal sentido, para el análisis correspondiente de la presente 
investigación se ha considerado dos variables: El Uso de Recibo por 
Honorarios Electrónico y la Satisfacción percibida por los Contribuyentes.  
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: 
 
El Capítulo I, referido al Problema de Investigación, el Planteamiento y 
Formulación del problema. La Justificación, las Limitaciones, Antecedentes y los 
Objetivos sobre la relación entre el Uso del Recibo por Honorarios Electrónico y la 
Satisfacción de los Contribuyentes que prestaron servicio en el Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social en el año 2012. 
 
El Capítulo II, comprende el Marco Teórico, el cual abarca la 
conceptualización de la Variable 1: Uso de los Recibos por Honorario Electrónico, 
los Enfoques Teóricos y las Dimensiones de la Variable 1; la conceptualización de 
la Variable 2: Satisfacción percibida por los Contribuyentes, los Enfoques Teóricos 
y las Dimensiones de la variable 2 y definiciones de términos básicos. 
 
El Capítulo III, lo constituye el Marco Metodológico, el cual abarca la 
Hipótesis General, las Hipótesis Especificas 1, 2, 3 y 4; la Matriz de 
Operacionalización de la Variable 1 y de la Variable 2; la Metodología del Tipo de 
Estudio y Diseño de Investigación; la Población y Muestra; Método de 






El Capítulo IV, se presenta la descripción y análisis de Resultados de la 
información que se han obtenido así como el método de análisis de datos, la 
prueba de Hipótesis con la contrastación de la Hipótesis General y de las 
Hipótesis Especificas y finalmente con la Descripción de los Resultados. 
 
Luego las Conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así 
como las Sugerencias del presente estudio de Investigación. 
 
Así mismo las Referencias Bibliográficas, muestran en detalle la 
información obtenida de diversas fuentes que han hecho posible el desarrollo de 
nuestro trabajo de investigación; estas sirven de referencia para que el lector 
profundice su conocimiento. 
 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a 
quienes deseen continuar un estudio de esta naturaleza.  
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La presente investigación tuvo como propósito establecer la relación entre 
el Uso del Recibo por Honorarios Electrónico y la satisfacción percibida por los 
contribuyentes que prestaron servicio en el Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social en el año 2012. Obteniéndose una significancia de 0.923** lo 
cual indica que la relación existente entre ambas variables es muy significativa. 
 
El diseño empleado fue no experimental de tipo descriptivo y correlacional, 
de enfoque cuantitativo y de tipo básico. Se utilizó una muestra censal. Los 
instrumentos empleados fueron el Cuestionario de Uso del Recibo por Honorarios 
Electrónico y la Satisfacción percibida de los Contribuyentes que prestaron 
servicio el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social en el año 2012. Se 
realizó el análisis psicométrico para ambos instrumentos bajo los criterios de 
confiabilidad y validez. 
 
Los resultados indican que existe una relación significativa entre el Uso del 
Recibo por Honorarios Electrónicos y la Satisfacción percibida por los 
Contribuyentes. Asimismo los resultados de correlación indican que el Uso del 
Recibo por Honorarios Electrónicos están relacionados de manera significativa 
con la Satisfacción percibida de los Contribuyente y sus dimensiones, en la 
Hipótesis general se ha obtenido un p-valor 0,915** de nivel de significancia 
asumido por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. 
 
En conclusión: El grado de relación que existe entre el Uso del Recibo por 
Honorarios Electrónico y la Satisfacción percibida es significativa por los 
Contribuyentes que prestaron servicio en el Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social. 
 
Palabras claves: Uso del recibo por honorarios electrónico, satisfacción 








This research was aimed at establishing the relationship between the use of 
the Electronic Receipt Fees and satisfaction perceived by taxpayers who served in 
the Cooperation Fund for Social Development in 2012. Obtaining a significance of 
0.923** which indicates that the relationship between the two variables is 
significant. 
 
The experimental design was not descriptive and correlational, quantitative 
approach and basic type. With a census sample was used. The instruments used 
were the Questionnaire Using Receipt Fees Electronic and perceived satisfaction 
Taxpayers paid the Fund Service Cooperation for Social Development in 2012. 
Psychometric analysis for both instruments was performed under the criteria of 
reliability and validity. 
 
The results indicate a significant relationship between the use of the 
Electronic Receipt Fees and perceived satisfaction by Taxpayers. Also the 
correlation results indicate that the use of the Electronic Receipt Fees significan 
associated with perceived satisfaction and its dimensions Taxpayers in the general 
hypothesis has obtained a p- value of 0.915** significance level assumed therefore 
the null hypothesis is not rejected. 
 
Conclusion: The degree of relationship between the Use of Electronic 
Receipt Fees and perceived satisfaction is significantly Taxpayers who served in 
the Cooperation Fund for Social Development. 
 
Keywords: Using electronic receipt for fees, Satisfaction perceived by 









La presente investigación es de tipo Descriptivo Correlacional, de diseño 
No Experimental de corte Transversal, el objetivo de estudio fue determinar la 
relación entre el Uso del Recibo por Honorarios Electrónico y la Satisfacción 
percibida por los Contribuyentes que prestaron servicio en el Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social en el año 2012. 
 
Para analizar estos sucesos reales, se planteó realizar este estudio de 
correlación, en una muestra de contribuyentes que prestaron servicio en el Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social en el año 2012, caracterizados por 
hacer uso del Recibo por Honorarios Electrónico. 
 
El estudio realizado, que constituye la base de una tesis para optar el grado 
de Magíster, de acuerdo con el reglamento de grados y Títulos de la Escuela de 
Post Grado de la Universidad César Vallejo, ha sido desarrollado en cuatro 
capítulos: 
 
El primero referido al Problema de Investigación, analiza la problemática de 
la satisfacción percibida de los contribuyentes que prestaron servicio en el Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social con respecto al tratamiento de los 
recibos por Honorarios Electrónico, partiendo de ello se plantea el problema a 
investigar, el cual consiste en determinar la relación entre el Uso del Recibo por 
Honorarios Electrónico y la Satisfacción percibida por los Contribuyentes. 
 
El Marco Teórico, conforma el segundo capítulo, en cuya estructura se 
consideran las concepciones, bases y factores asociados al Uso del Recibo por 
Honorarios Electrónico; en segundo lugar se presentan aspectos relacionados a la 
Satisfacción percibida por los Contribuyentes. Para ambas variables se presentan 
definiciones propuestas por diversos autores y los factores que intervienen en 
ellas.  
 
El tercer capítulo lo constituye el marco metodológico, donde se presenta el 





Honorarios Electrónico y la Satisfacción percibida por los Contribuyentes; así 
mismo se presenta la metodología, la población y la muestra, los instrumentos 
utilizados y el método de análisis de datos. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados y los análisis de la 
relación entre el Uso del Recibo por Honorarios Electrónico y la Satisfacción 
percibida por los Contribuyentes que prestaron servicio en el Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social en el año 2012 en la muestra estudiada.  
 
Complementariamente se incluyen las conclusiones y sugerencias de la 
investigación, así como las referencias bibliográficas y anexos correspondientes a 
los instrumentos y otros documentos que evidencian la veracidad de la 
investigación. 
 
 
 
 
